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.rotces noitacude rehgih eht fo tnemecnavda eht rof
 ,tnemeganaM ytilauQ latoT ,ytilauQ :sdrowyeK
.ecnarusnE ytilauQ ,noitacudE rehgiH
 مقدمة
ي�شهد قطاع التعليم العالي اهتماما منقطع النظير في معظم 
دول العالم من خلال تبني جملة من الإ�شلاحات الرامية للنهو�ض 
بالقطاع لما ي�شهم فيه من دور  اأ�شا�شي في تطور المجتمع والرقي 
به  لمواكبة  الحاجات  الجديدة  والمتجددة  من  خلال  اإعداد  الكوادر 
والقيادات الفنية الموؤهلة علميا وعمليا.
وتعد  اإدارة  الجودة  ال�شاملة  اأحد  اأهم  الأ�شاليب  الحديثة  في 
المجال  الإداري  والتي  لقت  اهتمام  القادة والم�شيرّر ين  لرتباطها 
بمفهوم  الجودة  الذي  اأ�شبح  يمثل  ميزة  تناف�شية  ت�شعى  معظم 
الموؤ�ش�شات والإدارات على اختلافها لحيازتها
  بالنظر  اإلى  الآثار  والنعكا�شات  اليجابية  لها  على  تح�شين 
الأداء وجودته.
اإل اأنه في مجال التعليم العالي ل يزال المفهوم حديث التطبيق، 
فبالنظر اإلى اآثاره اليجابية على م�شتوى الموؤ�ش�شات والإدارات فقد 
دفع  القائمين  على  اإدارة  موؤ�ش�شات  التعليم  العالي  اإلى  الهتمام 
باإدارة  الجودة  ال�شاملة  على  م�شتوى  التعليم  العالي  و�شار  الإيفاء 
بمتطلبات الجودة مطلبا وغاية للقائمين على ر�شم واإدارة ال�شيا�شة 
العامة  للتعليم  العالي  بغية  الح�شول  على  نوعية  اأف�شل  للتعليم 
و�شمان جودة مخرجاته من الكوادر الب�شرية مختلفة التخ�ش�شات 
والمجالت  القادرة  على  اأداء  الأدوار  والم�شوؤوليات  المنوطة  بها 
خدمة للمجتمع و�شعيا للرقي به وتطويره.
ملخص:
يمثل  التعليم  العالي  الركيزة  الأ�شا�شية  في  بناء  المجتمعات 
وخلق  الأجيال  القادرة  على  التوا�شل  مع  العالم  والتعامل  مع 
م�شتجداته  بفعالية  واقتدار،ويواجه  في  ظل  التطورات  الهائلة  التي 
ي�شهدها العالم ومنها عولمة التعليم العالي عدة تحديات و�شعوبات 
تقت�شي اإ�شلاحه ا�شتجابة لهذه التغيرات.
ولي�شت  الجزائر  بمعزل  عن  هذه  التطورات،  فقد  دقت  ناقو�ض 
الخطر منذ �شنوات، لذا بات من ال�شروري اإعادة النظر في هذا القطاع 
الح�شا�ض  والعمل  على  اإحيائه  وتطويره  بتبني  �شيا�شات  واعتماد 
اأ�شاليب  حديثة،  ولعل  اإدارة  الجودة  ال�شاملة  و�شمان  الجودة  تعد 
اأهم الأ�شاليب واأنجعها لما تحويه من ر�شالة تح�شين الأداء والمنتج 
الجامعي.
وعليه  فاإن  ورقتنا  البحثية  هذه  تهدف  للتعرف  اإلى  مبادئ 
ومعايير اإدارة الجودة ال�شاملة ومدى تطبيقها بالموؤ�ش�شات الجامعية 
الجزائرية من خلال التعر�ض اإلى الإ�شلاحات التي با�شرتها الحكومة 
الجزائرية  ق�شد  �شمان  جودة  التعليم  العالي  وت�شليط  ال�شوء  على 
التحديات التي تقف كحجر عثرة اأمام تطبيق هذه الفل�شفة، وذلك من 
خلال  الت�شاوؤل: كيف ت�شهم  اإدارة الجودة  ال�شاملة في تحقيق جودة 
التعليم  العالي؟  وهل  اعتمدت  معاييرها  في  قطاع  التعليم  العالي 
بالجزائر ؟اأم ل تزال تواجه تحديات في م�شار تطبيقها؟
وقد  خل�شت  هذه  الدرا�شة  اإلى  اأنه  رغم  الم�شاعي  الحكومية 
لتطبيق  اإدارة  الجودة  ال�شاملة  و�شمان  جودة  التعليم  العالي،اإل  اأن 
واقع الممار�شة يعك�ض وجود فروقات جوهرية بين الن�ض القانوني 
وواقع التعليم العالي الذي ل يزال يتخبط في العديد من التحديات 
اللازم تجاوزها  والعمل بجدية  لتنفيذ هذه  الإ�شتراتيجية  للنهو�ض 
بقطاع التعليم العالي. 
الكلمات  المفتاحية:  الجودة،  اإدارة  الجودة  ال�شاملة،التعليم 
العالي، �شمان الجودة.
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واليوم  في  ظل  النفجار  المعرفي  وثورة  المعلومات  فاإن 
الجزائر  كغيرها  من  الدول  تحر�ض  على  النهو�ض  بقطاع  التعليم 
العالي  و�شمان  جودته،  لذلك  با�شرت  في  عديد  من  الإ�شلاحات 
لتطوير القطاع ؛حيث �شهد تطورا من حيث الم�شروعات الأكاديمية 
والمراكز البحثية والموؤ�ش�شات الجامعية، اإل اأن التحدي الذي تواجهه 
هوالو�شول بتلك الموؤ�ش�شات الجامعية  اإلى م�شتوى عالي من جودة 
الأداء والكفاءة في مخرجاتها اأمام تزايد التناف�شية العالمية.
مشكلة الدراسة:
اإن تركيز الجزائر على جودة التعليم العالي انبثق من اإيمانها 
باأهميته في تخريج كوادر ب�شرية واإطارات موؤهلة يقع على عاتقها 
النهو�ض بالمجتمع والو�شول به اإلى م�شتويات عالية من 
التقدم والرقي، واإن هذا لن يتحقق اإل باعتماد اآليات وتطبيق 
اأ�شاليب حديثة، ومما ل  �شك فيه  اأن  اإدارة الجودة  ال�شاملة تعد  اأهم 
هذه  الأ�شاليب لما توفره من  �شبل ل�شمان جودة مخرجات  التعليم 
العالي .
وعليه جاءت م�شكلة بحثنا التي نود اإثارتها في هذا المو�شوع 
على النحوالتالي:كيف ت�شهم اإدارة الجودة ال�شاملة في تحقيق جودة 
التعليم  العالي  ؟  وهل  اعتمدت  معاييرها  في  قطاع  التعليم  العالي 
بالجزائر ؟اأم ل تزال تواجه تحديات في م�شار تطبيقها؟
ومن جوهر هذه الإ�سكالية تنبثق الأ�سئلة الفرعية التالية:
كيف  يمكن  اعتماد  معايير  اإدارة  الجودة  ال�شاملة  في  ◄
الموؤ�ش�شات الجامعية للنهو�ض بقطاع التعليم العالي و�شمان جودة 
مخرجاته؟
ماهي ال�شبل الكفيلة باعتماد فل�شفة اإدارة الجودة ال�شاملة  ◄
باعتبارها الدافع نحومجتمع المعرفة ومواكبة ع�شر الجودة؟
أهداف الدراسة:
اأما عن اأهداف الدرا�سة فقد حاولنا من خلالها تحقيق مايلي:
معرفة  مبادئ  ومعايير  اإدارة  الجودة  ال�شاملة  ومدى  ♦
تطبيقها في موؤ�ش�شات التعليم العالي بالجزائر.
اإبراز الإ�شلاحات المطبقة على م�شتوى الموؤ�ش�شة الجامعية  ♦
ل�شمان  الجودة  في  ظل  تبني  اإدارة  الجودة  ال�شاملة،  واإلقاء  ال�شوء 
على التجربة الجزائرية والتحديات التي تقف في م�شار تطبيقها. 
ن�شر  ثقافة  الجودة  في  الموؤ�ش�شة  الجامعية  باعتبارها  ♦
عنوان التميز و�شر التقدم نحومجتمع المعرفة.
أهمية الدراسة:
تتجلى اأهمية هذه الدرا�سة في الجوانب التالية:
تعد اإدارة الجودة ال�شاملة في التعليم العالي من الموا�شيع  ♦
التي  اأ�شبحت  تفر�ض  �شرورة  درا�شتها  في  ظل  التطورات  العالمية 
والتوجه نحو�شمان الجودة.
بناء ت�شور جديد حول  اإدارة الجودة  ال�شاملة في  التعليم  ♦
العالي وتقديم روؤية م�شتقبلية للجامعة الجزائرية في ظل تبني هذه 
الفل�شفة.
اإعداد  درا�شة  تكون  بمثابة  منبرا  لغيرها  من  الدرا�شات  ♦
وتفتح مجال اأو�شع للبحث في هذا المو�شوع.
منهجية الدراسة:
 لدرا�سة هذا المو�سوع فقد اعتمدت الباحثة على:
المنهج  التاريخي:  من  خلال  تتبع  م�شار  الإ�شلاحات  
الجامعية  بالجزائر  الرامية  لتبني  اإدارة  الجودة  ال�شاملة  بالتعليم 
العالي والهادفة اإلى �شمان جودة مخرجاته.
المنهج  الو�سفي  التحليلي:  بالتعر�ض  اإلى  واقع  تطبيق  
اإدارة  الجودة  ال�شاملة  في  التجربة  الجزائرية  للنهو�ض  بالقطاع 
وتحقيق تعليم عال متميز .
الدراسات السابقة:
في بحثنا هذا اأجرينا مقارنة واطلعنا على محتوى الدرا�سات 
ال�سابقة التي كان عنوانها كالآتي:
درا�شة مراد�سي (9002 - 0102)، دور جودة التعليم العالي في 
تعزيز النموالإقت�شادي :درا�شة حالة الجزائر.
هدفت هذه  الدرا�شة  لإبراز  العلاقة بين جودة  التعليم  العالي 
والنموالقت�شادي  باعتبار  اأن  جودة  التعليم  العالي  تمثل  دافعا 
لعجلة النموالإقت�شادي . وقد اعتمد الباحث في درا�شته على المنهج 
ال�شتقرائي والإ�شتنتاجي واأ�شلوب الإقت�شاد  القيا�شي، وقد خرجت 
هذه الدرا�سة بالنتائج التالية:
حداثة  مفهوم  الجودة  بالتعليم  العالي  في  الجزائر،  وذلك  
بالنظر  اإلى  مختلف  المحطات  والإ�شلاحات  التي  �شهدها  القطاع 
والتي لم توفر الأر�شية المنا�شبة لتطبيق هذا الأ�شلوب على م�شتوى 
التعليم العالي. 
التو�شع  الكمي  لطلبة  التعليم  العالي  ل  يوؤثر  على  
النموالقت�شادي في الجزائر.
ل توؤثر تكلفة الطالب الجامعي على النموالقت�شادي في  
الجزائر.
ل  يوؤثر  معدل  المتخرجين  من  الجامعة  على  
النموالقت�شادي في الجزائر.
درا�شة  نمور  (1102  - 2102)، كفاءة  اأع�شاء  التدري�ض واأثرها 
على  جودة  التعليم  العالي:درا�شة  حالة  كلية  العلوم  الإقت�شادية 
وعلوم الت�شيير.
هدفت هذه الدرا�شة لإبراز اأثر كفاءة ع�شوهيئة التدري�ض على 
جودة العملية التعليمية في التعليم العالي وقد اعتمدت على المنهج 
التاريخي والو�شفي وتو�شلت الدرا�شة اإلى مايلي:
غياب الرغبة في التعليم لدى الأ�شتاذ و�شعف قدرته على  
اإي�شال المعلومات.
  التمييز في معاملة  الطلبة في عملية  التقييم دون �شرح  
المنظومة التقييمية للطلبة وبالتالي غياب العدالة في عملية التقييم.
تمكن الأ�شاتذة من المقيا�ض دون المتو�شط. 
اختلاف كفاءات هيئة التدري�ض انعك�ض على جودة التعليم. 
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درا�شة رقاد (3102 - 4102)، تطبيق نظام �شمان الجودة في 
موؤ�ش�شات التعليم العالي الجزائرية: اآفاقه ومعوقاته،درا�شة ميدانية 
بموؤ�ش�شات التعليم العالي لل�شرق الجزائري.
هدفت هذه الدرا�شة لإبراز معوقات واآفاق تطبيق نظام �شمان 
الجودة في موؤ�ش�شات التعليم العالي الجزائرية، وقد اعتمدت الباحثة 
على المنهج الو�شفي التحليلي ؛حيث اأظهرت نتائج الدرا�شة اأن كلا 
من  التحديات  الداخلية  والخارجية  التي  تواجه  موؤ�ش�شات  التعليم 
العالي الجزائرية ت�شاعد على تطبيق نظام �شمان الجودة فيها،فرغم 
ال�شعوبات التي تعتر�ض �شبيل تنفيذ هذا النظام والمتعلقة بالجانب 
القيادي على م�شتوى الوزارة الو�شية والجانب الإداري والتنظيمي 
على م�شتوى  الموؤ�ش�شة، وكذا الجانب  ال�شلوكي للاأطراف  المعنية  اإل 
اأن هناك عوامل نجاح  اأخرى بمثابة  الأر�شية  الداعمة  لتطبيق هذا 
النظام  على  �شانعي  القرار  الأخذ  بها  للنهو�ض  بجودة  الموؤ�ش�شات 
الجامعية الجزائرية.
  درا�شة  ليلى  بن  وني�سة  (5102  -  6102)،  اإقت�شاد  المعرفة 
وجودة التعليم العالي في الجزائر –درا�شة مقارنة.
ا�شتهدفت هذه الدرا�شة التطرق اإلى مدى تاأثير اإقت�شاد المعرفة 
على جودة التعليم العالي وفر�شها لتطبيق مبادئ الجودة وذلك عن 
(رريق مقارنة مجموعة من الدول با�شتخدام بيانات بانل �ab atad
elan) لعينة مكونة من ع�شرة دول خلال الفترة الممتدة من -0002
4102، معتمدة في ذلك على المنهج الو�شفي التحليلي، منهج درا�شة 
حالة وكذا المنهج المقارن.
وتو�شلت الدرا�شة اإلى اأن موؤ�شر عدد الطلبة الم�شجلين، معدل 
اللتحاق  الإجمالي  بالتعليم  العالي،  براءات  الختراع  لها  اأثر 
ايجابي على جودة التعليم العالي عك�ض معدل التاأطير ون�شبة الطلبة 
الم�شجلين خارج الوطن التي كان لها اأثر �شلبي.
التعليق على الدراسات السابقة :
من  خلال  الإطلاع  على  جملة  الدرا�شات  ال�شابقة  يظهر  لنا 
اأنها تطرقت في مجملها اإلى جوانب مختلفة وموا�شيع متعددة حول 
جودة التعليم العالي فقد األقى كل باحث ال�شوء على جانب معين في 
درا�شته، فاختلفت بذلك المناهج المعتمدة والنتائج المتو�شل  اإليها 
من باحث لآخر،  اإل  اأن جميعها  توؤكد على دور  واأهمية الجودة في 
التعليم العالي، لما فيها من حلول لكثير من الم�شاكل التي تعاني منها 
الجامعة، واإن الدرا�شة الحالية تتقاطع مع هذه الدرا�شات ال�شابقة من 
الناحية النظرية، اإل اأنها تختلف عنها في كون درا�شة الباحثة تطرقت 
لإدارة الجودة ال�شاملة باعتبارها اآلية لتحقيق جودة التعليم العالي 
من خلال ر�شد معاييرها ومتطلباتها والتعر�ض لواقع تطبيقها على 
م�شتوى قطاع  التعليم  العالي بالجزائر بالتطرق للتجربة الجزائرية 
في ظل تبني اإدارة الجودة ال�شاملة الهادفة ل�شمان جودة الموؤ�ش�شة 
الجامعية والتعرف على اأهم التحديات التي تقف كحجر عثرة اأمام 
تطبيق هذه الفل�شفة لتحقيق الجودة المطلوبة.
وعلى هذا الأ�سا�س ارتاأت الباحثة تق�سيم هذه الورقة البحثية 
على النحوالآتي: 
المحور الأول:إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي 
�شهد  العقدان  الأخيران من  القرن  الع�شرين  اهتماما ملحوظا 
ومتزايدا  بجودة  التعليم  العالي،  باعتبارها  موجة  جديدة  اأ�شبحت 
تمثل تحديا للاأنظمة التعليمية في �شعيها نحوتح�شين جودة التعليم 
العالي  ونوعيته،  فلم  تعد  اأدوار  الموؤ�ش�شة  التعليمية  منح�شرة  في 
اإتاحة الفر�ض للتعليم بل تعدى ذلك اإلى �شرورة رفع كفاءة التعليم 
وفعاليته والتوجه نحومعايير الجودة، فاأ�شحت بذلك جودة التعليم 
العالي الملاذ والأمل لأي دولة ت�شعى لبناء اقت�شاد قوي ومتين في 
القرن الحادي والع�شرين. 
أولا : الإطار المفاهيمي للدراسة
مفهوم اإدارة الجودة ال�ساملة في التعليم العالي:. 1
تعد  اإدارة  الجودة  ال�شاملة  في  التعليم  العالي  من  المفاهيم 
الحديثة التي فر�شت وجودها على الموؤ�ش�شة الجامعية، اإنطلاقا من 
كون الجودة تمثل اأداة فعالة لتطبيق التح�شين الم�شتمر لجميع اأوجه 
النظام  في  اأية  من�شاأة،  حيث  ترى  اأريفلقار  (5002,ragalavirA)  اأن 
م�شطلح  الجودة  ي�شير  اإلى  منتج  اأوخدمة  ممتازة،  قد  تكون  الجودة 
الم�شتخدمة  تمثل  خ�شائ�ض  محددة  وموا�شفات  خا�شة  م�شددة، 
ومن  ثمة  ا�شتراط  تقييم  النوعية  لإر�شاء  الزبون،  وهذا  يعنى 
الح�شول على الجودة المطلوبة لأول مرة،ويوؤكد الدكتور اأحمد ر�شدي 
طعيمه(طعيمة،6002:02)  (اأن  حركة  ال�شعي  نحوالجودة  ال�شاملة 
في  التعليم  العالي  ل  بد  اأن  تمتد  لت�شمل  مختلف  جوانب  العملية 
التعليمية  بدءا ً من  الإدارات  التعليمية  اإلى  الإدارات  المدر�شية،  اإلى 
اإعداد  المعلمين  وتدريبهم،وكذا  و�شع  المناهج  وتاأليف  الكتب،  اإلى 
و�شائل التقويم وغيرها).
في حين قدم المعهد الفدرالي الأمريكي تعريفا للجودة ال�شاملة 
(الترتوري دون �شنة  الن�شر:  03) على  اأنها: (تاأدية  العمل ال�شحيح 
ب�شكل �شحيح من اأول مرة مع الإعتماد على تقييم العميل في معرفة 
مدى التح�شن في الأداء)،اأما اإدارة الجودة ال�شاملة فهي فكرة معروفة 
(3: 0102,hcuaM)  تقوم  على  (فل�شفة  الإدارة  وموا�شلة  تح�شين 
نوعية  المنتجات  والعمليات وهي  م�شوؤولية  الجميع  الم�شاركين في 
تطوير  و/اأوا�شتخدام  منتجات  اأوخدمات  تبلغ  اأوتتجاوز  توقعات 
العملاء).
وهي  اأي�شا (ديمنغ،د ت)  (�شكل  تعاوني  لأداء  الأعمال  يعتمد 
علــى القـدرات الم�شـتركة لكـل مـن الإدارة والعاملين، بهدف تح�شين 
الجودة وزيادة الإنتاجية ب�شفة م�شتمرة من خلال فرق للعمل).
اإلى جانب ذلك تعرف باأنها (8002,snilwaR) (طريقة لإدارة 
وتح�شين  الفعالية،  المرونة  والقدرة  على  المناف�شة  في  تقديم  ال�شلع 
والخدمات  فهي  ت�شتهدف  تح�شين  نوعية  المنتجات  والخدمات  من 
خلال التح�شينات الجارية كا�شتجابة مرتدة لتغذية م�شتمرة).
اأما  اإدارة  الجودة  ال�شاملة  في  التعليم  العالي  فتعد  م�شطلحا 
حديثا، لذلك تعددت التعاريف المقدمة لها، حيث جاء تعريفها باأنها 
(بن  عراب،  3002)  (جملة  الجهود  المبذولة  من  قبل  العاملين  في 
مجال التعليم لرفع وتح�شين النتاج التعليمي بما يتنا�شب مع رغبات 
واأهداف الم�شتفيدين ومع قدراتهم و�شماتهم المختلفة)، وعرفت اأي�شا 
باأنها: (فل�شفة تنظيمية تتيح بيئة منا�شبة لتحقيق الجودة الم�شتهدفة 
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لعمليات التعليم وتوفر متطلبات اإقامة نظام نوعي لمخرجات ذات 
�شمات تناف�شية)، وهي  اأي�شا:  (اإحدى  الطرائق  الإدارية  الهادفة  اإلى 
تحقيق الفاعلية والمرونة والقدرة التناف�شية للجامعة �شاملة الهيكل 
التنظيمي برمته كل ق�شم وكل ن�شاط وكل فرد وفي مجمل الم�شتويات 
الإدارية والأكاديمية) (لرقط، 8002 - 9002)
من خلال ما �شبق ن�شتنتج اأن اإدارة الجودة ال�شاملة في التعليم 
العالي  تمثل  اأ�شلوبا  اإداريا  حديثا  قائما  على  الجهود  المبذولة  من 
قبل العاملين بالموؤ�ش�شة الجامعية والهادف اإلى تح�شين اأداء التعليم 
العالي  والرفع  من  كفاءة  مخرجاته  بما  يتما�شى  والتغيرات  التي 
تفر�شها البيئة التناف�شية العالمية القائمة على المعرفة والجودة.
مبادئ  ومتطلبات  تطبيق  اإدارة  الجودة  ال�ساملة في . 2
التعليم العالي:
اإن تطبيق  اإدارة الجودة ال�شاملة في موؤ�ش�شات التعليم العالي 
ي�شتلزم عددا ًمن المبادئ والمتطلبات التـي يمكن من خلالها تطويع 
الجودة ال�ساملة بما يتنا�سب مع التعليم الجامعي والمتمثلة في: 
ثقافة المنظمة: اإذ اأن نجاح اإدارة الجودة ال�شاملة مرهون  
بوجود  ثقافـة  تنظيمية  من�شجمة  مع  القيم  والتجاهات  ال�شائدة 
في  المنظمة،  واإ�شاعة  حرية  الم�شاركة  للعاملين  باأفكارهم  في  حل 
الم�شاكل  واتخاذ  القرارات  واعتبار  ذلك  بمثابة  قاعدة  اأ�شا�شية  في 
العمل.
اإيمان  الإدارة  العليا  باأهمية نظام  اإدارة الجودة  ال�شاملة،  
والعمل على �شمان بيئة �شليمة لتطبيقه تما�شياوالتطورات العالمية 
الجديدة.
القيادة  التربوية  الفعالة:  فتوفير  مناخ  منا�شب  لثقافة  
الجودة بالموؤ�ش�شة الجامعية ينعك�ض على اأع�شاء هيئة التدري�ض من 
خلال  اكت�شاب  اأ�شاليب  التنمية  والتطوير  لتوفير  الأر�شية  ال�شالحة 
لإحداث تغييرات ذات طبيعة فل�شفية وعملية يقت�شيها نظام  اإدارة 
الجودة ال�شاملة (ال�شرايرة، الع�شاف8002).
التدريب: اإذ ل بد اأن تكون عملية التدريب م�شتمرة لمواكبـة  
المفـاهيم والأ�شاليب الحديثة لتمكين العاملين بالجامعة من تطبيق 
وا�شتخدام اأدوات الجودة بفعالية.
منع الأخطاء قبل وقوعها: فمن اأهـم اأهـداف اإدارة الجودة  
ال�شاملة  تح�شين  الخدمات  والمنتجات  وذلك  بالحد  من  الأخطاء 
واإعادة  الأعمال  من  خلال  الوقاية  منها  قبل  حدوثها  عن  طريـق 
الفحـ�ض والمراجعـة والتحليل واإيجاد الحلول (الدعي�ض،6002).
وجود اأهداف وا�سحة ومحددة للجامعة تكون ذات توجه  
م�شتقبلي  ي�شارك  في  �شنعها  جميع  العاملين  بما  يحقق  رغبـات 
الطلاب والعاملين والم�شتفيد الخارجي.
اختيار  الأ�ساليب  التعليمية في  �سوء  درا�سة  احتياجات  
ومتطلبات  �سوق  العمل،  بما  ي�شمن  انفتاح  الجامعة  على  البيئة 
المحيطة  بها  ودفعها  للتح�شين  الم�شتمر  في  اأدائها  ومخرجاتها 
(الخطيب:1002).
 الأهداف المتوخاة من تطبيق  اإدارة الجودة ال�ساملة في . 3
التعليم العالي.
اإن تطبيق اإدارة الجودة ال�ساملة في التعليم العالي من �ساأنه 
تحقيق جملة من الأهداف من بينها:
تر�شيخ  اإدارة  الجودة  ال�شاملة  كاأ�شلوب  وفل�شـفة  لإدارات  
الجامعة  علـى  اختلاف  كلياتها،  والبتعاد عن  الأ�شاليب  التقليدية، 
وتبني المفاهيم الإدارية الحديثة.
�شمان  مكانة  مرموقة  للجامعة  والإعتراف  بها  محليا  
وعالميا بالنظر لجودة اأدائها وكفاءة مخرجاتها. 
تحقيق وتطبيق الجودة ال�شاملة في كافة اأعمال قطاعات  
الجامعة وكلياتها، من خلال اإقامة دورات العمل والندوات واللقاءات 
والموؤتمرات في مجالت الجودة ال�شاملة (اأبوالري�ض،4102:233)
خدمة  المجتمع  من  خلال  تطبيق  فل�شفة  الجودة  ال�شاملة  
والتح�شين الم�شتمر.
الرتقاء  بم�شتويات  الطلبة  في  جميع  الجوانب  العقلية،  
الج�شمية، النف�شية، الإجتماعية والروحية ورفع م�شتوى الوعي لديهم 
من خلال الإلتزام بنظام الجودة.
العمل بروح الفريق لتحقيق الترابط والتكامل بين جميع  
اأع�شاء الأ�شرة الجامعية (الزاحي،4102)
خطوات ومراحل تطبيق اإدارة الجودة ال�ساملة في التعليم . 4
العالي:
  يتم  تطبيق  اإدارة  الجودة  ال�شاملة  في  التعليم  العالي  وفقا 
لخطوات محددة، تتمثل في:
مرحلة  التمهيد:  وفيها  يتم  تهيئة  العاملين  بالكلية  
اأوالجامعة لتقبل مفهوم الجودة ال�شاملة.
تنفيذ هذا المفهوم من خلال توزيع المهام والم�شوؤوليات. 
تحديد ال�شلطة المنا�شبة للاأفراد والم�شتويات التنظيمية. 
التقويم بتطبيق منهج المراقبة الم�شتمرة للاأداء من مرحلة  
التمهيد حتى نهاية مرحلة التطبيق (الزاحي،4102:29)
ثانيا - ضمان الجودة في التعليم العالي
�شهد  التعليم  العالي  في  العقد  الأخير  عديدا  من  التغيرات 
المتلاحقة  التي فر�شتها  البيئة  الداخلية والخارجية،  والتي  اأدخلت 
مفاهيم جديدة  اأ�شحت محل اهتمام كبير في مجال التعليم العالي 
من بينها ما يعرف ب�شمان الجودة.
مفهوم �سمان الجودة في التعليم العالي . 1
تعرف �شمان الجودة في التعليم العالي على اأنها (م�شطفى، 
5102:021):  (اأ�شلوب  متكامل  يطبق في جميع  فروع  وم�شتويات 
المنظمة  التعليمية  للتاأكد  من  فعالية  تحقيق  اأف�شل  الخدمات 
التعليمية والبحثية وكذا الإ�شت�شارية باأكفاأ الأ�شاليب واأقل التكاليف 
واأعلى جودة ممكنة) 
وعرفتها  لجنة  �شمان  جودة  التعليم  العالي  اأنها  (برو�ض، 
بركان،  2102:018) (فح�ض  اإجرائي نظامي  للموؤ�ش�شة وبرامجها 
الأكاديمية  ق�شد  قيا�ض  المنهجية  من  حيث  منا�شبة  الترتيبات 
المخططة  لتحقيق  اأهدافها،  والتطبيق  من  حيث  توافق  الممار�شة 
الفعلية  مع  الموؤ�ش�شة  بالتعلم  والتح�شين  من  خلال  تقييمها  الذاتي 
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للترتيبات  والطرق  والتنفيذ  والنتائج)،  كما  جاء  تعريفها  باأنها: 
(عبارة  عن  اأ�شلوب  لو�شف  جميع  الأنظمة،  الموارد  والمعلومات 
الم�شتخدمة من قبل موؤ�ش�شات  التعليم  العالي،للحفاظ على م�شتوى 
الجودة وتح�شينها، وهي في  الوقت  ذاته  و�شيلة من  و�شائل  مراقبة 
الحكومات لما يجري داخل الموؤ�ش�شات الجامعية ومدى  اإ�شتجابتها 
للجمهور  الخارجي  وخا�شة  القطاع  الخا�ض.)  (نمـور،1102  - 
2102).
اأهمية �سمان جودة موؤ�س�سات التعليم العالي . 2
تتمثل  دواعي  الحاجة  اإلى  �سمان  جودة  موؤ�س�سات  التعليم 
العالي فيما يلي:
الحفاظ على �شمعة الجامعات في �شوء العملية التعليمية  
والمعايير المو�شوعة. 
تحقيق درجة عالية من المحا�شبة  العامة، وذلك لإ�شباع  
حاجات كل من الطالب والأفراد العاملين.
اإعلام  الطالب  باأحقيته  في  عملية  الختيار  وخا�شة  في  
�شوء تنوع مجالت  الدرا�شة،  اأي منح  الطالب فر�شة  الإختيار بين 
التخ�ش�شات المتوفرة. 
تح�شين جودة العمليات والمخرجات على م�شتوى الموؤ�ش�شة  
الواحدة، وتحديد الممار�شات الجيدة التي تحقق ذلك وتوؤدي بالتالي 
اإلى تح�شين النظام ككل (اإدري�ض،2102).
ومن ثمة يعد �شمان الجودة مراجعة مخططة وتقييمًا لنظامي 
الموؤ�ش�شة  والبرامج  ق�شد  التاأكد  من  اأن  المعايير  التعليمية  المتفق 
عليها والبنية الأ�شا�شية يتم تنفيذها وتفعيلها، ومن ثم فاإن التعليم 
الجيد  هوالذي  يحقق  توقعات  المتعلم  للعملية  التعليمية  باكت�شاب 
المعرفة والمهارة التي لم يكن يحوزها م�شبقا.
المحور الثاني: تطوير الجامعة الجزائرية في ظل تبني إدارة الجودة 
الشاملة.
اأدى  الإنفجار  المعرفي  وثورة  المعلومات  والتكنولوجيا  اإلى 
بروز  مفاهيم  جديدة  اأ�شحت  تمثل  عنوان  التقدم  والمناف�شة،  ولعل 
اإدارة الجودة ال�شاملة من بين اأهم هذه المفاهيم التي زاد الإهتمام 
بتطبيقها  على  م�شتوى  موؤ�ش�شات  التعليم  العالي،  باعتبار  اأن  هذا 
الأخير اأ�شبح يمثل العمود الفقري لتطور الدول وتنمية مجتمعاتها 
على  كل  الأ�شعدة.  وانطلاقا  من  هذه  الحقيقة  نجد  اأن  الحكومة 
الجزائرية ت�شعى جاهدة لتبني وتطبيق فل�شفة اإدارة الجودة ال�شاملة 
على  م�شتوى  موؤ�ش�شاتها  الجامعية  بغية  تدارك  النقائ�ض  وتحقيق 
الجودة على م�شتوى جامعاتها.
أولا: واقع التعليم العالي في الجزائر
مراحل تطور التعليم العالي في الجزائر. 1
مر  التعليم  العالي  في  الجزائر  بالعديد  من  المحطات  التي 
تخللتها جملة من الإ�شلاحات تما�شيا ومتطلبات التنمية وتطورات 
الع�شر  من  اأجل  الو�شول  اإلى  جامعة  مثالية  تتما�شى  وخ�شو�شية 
المجتمع الجزائري، وتتمثل هذه المراحل فيما يلي:
التعليم العالي من الإ�ستقلال اإلى غاية 0791	. أ
ورثت  الجزائر  غداة  الإ�شتقلال  تركة  ا�شتعمارية  ثقيلة،  فكان 
لزاما  عليها  و�شع  اأولوية  الق�شاء  على  �شيا�شة  التجهيل  من  خلال 
جملة من الإ�سلاحات كان في مقدمتها تاأ�سي�س نظام تعليمي تغيرت 
خلاله ر�سالة الجامعة التي اأ�سندت لها القيام بالمهام التالية:
  اإقامـة  نظام  جامعي  جديد  يـراعي  و�شعية  البلاد،  التي  
تتميز ببنية اقت�شادية وموارد ب�شرية محدودة.
�شرورة تزويد القطاع القت�شادي وفي اأ�شرع الآجال، بما  
يحتاج  اإليه  من  الإطارات  ال�شرورية  من  حيث  الكم  والكيف  تعمل 
على النهو�ض بالبلاد والخروج من التخلف.
العمل  على  تلبية  متطلبات  التنمية  في  �شوء  المعايير  
المعروفة في البلدان المتقدمة.
وجوب تفادي ت�شرب الطلبة. 
تكافوؤ الفر�ض للاإلتحاق بالتعليم الجامعي. 
اإعطـاء  التعليم  الجامعي  بعده  العلمي  والتقني،  وربطه  
بالحقـائق الوطنيـة، وتوجيهه نحوالفروع التي يحتاجها القت�شاد 
الوطني( غربي،3102 - 4102،�ض.49).
مختلف  اإ�سلاحات  منظومة  التعليم  العالي  والبحث 	.أ
العلمي في الجزائر خلال الفترة (2791 - 3002)
عرف  قطاع  التعليم  العالي  في  الجزائر  خلال  هذه  الفترة 
اإ�شلاحات  كثيرة  هدفت  اإلى  تنمية  هذا  القطاع  واإعادة  توجيهه 
وهيكلته  بالدرجة  الأولى؛  حيث  يمكن  ت�شخي�ض  اأهم  بنود  تلك 
الإ�شلاحات كما يلي(02) (�شحنون، بلغانمي 4102:531،631)
اإعادة  �شياغة  برامج  التكوين  ب�شكل  كلي:  وتكمن  في  
الثلاثية الآتية: تنويع،تخ�ش�ض، احترافية.
اإعداد  تنظيم  تعليمي  جديد  للدرا�شة:  بناءا  على  نظام  
ف�شلين درا�شيين (60 اأ�شهر لكل ف�شل) 
خلال ال�شنة الدرا�شية وفقا للمقايي�ض المكت�شبة ولي�ض على  
اأ�شا�ض المعدل ال�شنوي.
تكثيف  نماء  التعليم  العالي  بتمكين  اأكبر  عدد  ممكن  من  
ال�شباب لبلوغ الم�شتويات العليا.
اإعادة  تنظيم  �شامل  للهياكل  الجامعية:  بالإنتقال  من  
المخطط التقليدي للكليات اإلى المعاهد الجامعية؛ حيث يتخ�ش�ض كل 
واحد منها في مجال علمي موحد،وذلك بهدف اإدراج التكنولوجيا.
تدعيم  منظومة  التعليم  العالي  وعقلنتها  وذلك  وفقا  
للقانون التوجيهي 50-99 الموؤرخ في ني�شان 9991 والذي يمثل 
لحظة فارقة وهامة لتطوير منظمة التعليم العالي؛ حيث مثّرل اأي�شا 
خلا�شة كل ما ا�شتحدث منذ ال�شتقلال.
التعليم العالي في الجزائر من النظام القديم اإلى النظام 	.أ
الجديد (4002 - 3102)
�شهد التعليم العالي بالجزائر وفق النظام القديم (الكلا�شيكي) 
من �شنة 2691اإلى 3002، عدة نقائ�ض �شواء من الناحية الهيكلية 
اأوالتنظيمية للموؤ�ش�شات وكذا من الناحية التعليمية والعلمية للتكوين 
المقدم  للطالب  الجامعي،  خا�شة  في  مجال  ال�شتقبال  والتوجيه 
وعملية  التدرج،  والتي  نورد  اأهمها  في  النقاط  التالية:  (موني�سب، 
851
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الدخول  اإلى  الجامعة  بالإعتماد  على  التوجيه  المركزي  
الذي  غالبا  ل  يعك�ض  رغبة  الطالب  وقدراته  مما  ينتج  عنه  ن�شبة 
ر�شوب كبيرة.
نظام التقييم الخا�ض بالنظام الكلا�شيكي ل ي�شاعد على  
تطبيق البرامج التعليمية الم�شتحدثة ب�شكل جيد وي�شير.
عدم تنا�شب التخ�ش�شات المتوفرة في الجامعة مع �شعب  
البكالوريا الجديدة مما يخلق فجوة وخللا لدى الطالب. 
كل  هذه  الم�شاكل  والعوائق  جعلت  القيادة  التعليمية  تطبق 
نظاما جديدا وهيكلة جديدة لهذا  التعليم �شنة  4002 عرف بنظام 
(األ.م.د) بغية تطوير الجامعة ومواكبتها للاأنظمة التعليمية بالدول 
المتقدمة،فهونظام مرتبط ب�شيا�شة بولونيا لإ�شلاح التعليم الجامعي 
باأوروبا، طبق في الدول الأوروبية (فرن�شا، اإنجلترا، اإيطاليا واألمانيا) 
لتوحيد التعليم العالي في اأوروبا.
ويتكون  هذا  النظام  من  ثلاث  اأطوار  اأ�شا�شية  وفي  مختلف 
مكوناته، وهي( يو�شف، 75: 7002 - 8002)
طور  اللي�سان�س: ي�شمل  مجموعة  من  الوحدات  التعليمية  ♦
موزعة على عدد من التخ�ش�شات، حيث يتكون هذا الطور من �شت 
(60)  �شدا�شيات  تت�شمن  مرحلتين،  اأولهما  تكوين  قاعدي  متعدد 
التخ�ش�شات،  وتتمثل  ثانيهما  في  تكوين  متخ�ش�ض،يندرج  ذلك 
�شمن  غايتين،  الغاية  الأولى  ذات  طابع  مهني  لتمكين  الطالب  من 
الإندماج المبا�شر في عالم ال�شغل، اأما الغاية الثانية فهي اأكاديمية 
ت�شمح للطالب بموا�شلة الدرا�شة على م�شتوى الما�شتر.
طور  الما�ستر: ي�شمل  هذا  الطور  مجموعة  من  الوحدات  ♦
التعليمية  موزعة  على  اأربع  (40)  �شدا�شيات،وهوطور  مفتوح 
لكل  الطلبة  الجامعيين  الحا�شلين  على  �شهادة  اأكاديمية  (�شهادة 
اللي�شان�ض)  في  ذلك  التخ�ش�ض،  ويهدف  اإلى  تمكين  الطلبة  من 
اكت�شاب تخ�ش�ض دقيق في حقل معرفي محدد، بما ي�شمح بالمرور 
اإلى م�شتويات عالية من الأداء والمهارة.
طور  الدكتوراه: يمثل المرحلة  الأخيرة من  الدرا�شة؛ حيث  ♦
ي�شمل هذا الطور �شت (60) �شدا�شيات ومن اأهدافه، تح�شين الم�شتوى 
عن طريق  البحث،  ومن  اأجل  البحث،  تعميق  المعارف في تخ�ش�ض 
محدد. 
2. التحديات التي تواجه التعليم العالي بالجزائر
رغم الإ�شلاحات التي با�شرتها الحكومة الجزائرية في قطاع 
التعليم  العالي  منذ  الإ�شتقلال،والهادفة  للنهو�ض  بالقطاع  وجعله 
في  م�شاف  الدول  المتقدمة  من  خلال  نقل  تجاربها  واعتماد  طرق 
التعليم الحديثة،  اإل  اأن العديد من الباحثين والخبراء يجمعون على 
اأن موؤ�ش�شات التعليم العالي الجزائرية ل تزال تتخبط في العديد من 
الم�شكلات والتحديات التي تقف اأمام تطورها وكفاءتها، من بينها:
تدني  نوعية  التعليم  الجامعي:  وذلك  لتركيزه  على 	. أ
المعطيات  التقليدية والقديمة ب�شبب غياب المراجع الحديثة، والذي 
ولد فكرة الح�شول على ال�شهادة لي�ض اإل دون الت�شجيع على البتكار 
والتعلم  الحقيقي،اإلى  جانب  تركيز  التعليم  الجامعي  على  الجوانب 
النظرية دون التطبيقية والأدائية انطلاقا من فكرة اأن الطالب الذي 
يعرف �شيوظف معارفه في الميدان العملي، وهوما خلق فجوة بين 
المعارف  التي  يحملها  الطالب  وبين  المقت�شيات  التي  تفر�شها 
الحياة العملية.
�سعف جودة  معايير  التقييم  :  اإذ  اأن تقييم  الطالب يقوم 	.أ
على  اأ�شا�ض  العلامات  المح�شلة  في  الم�شار  الدرا�شي  مما  اأدى  اإلى 
انت�شار  ظاهرة  الغ�ض  في  ظل  افتقار  الجامعة  الجزائرية  اإلى  اآليات 
للرقابة العلمية وهوما اأف�شى اإلى تدني جودة التعليم العالي.
�سعف مناهج التعليم وقدمها: اإذ تعاني المقررات الدرا�شية 	.أ
الجامعية  من  غياب  برامج  وا�شحة  وحديثة   ومف�شلة  للمحاور 
الدرا�شية،  كما  تعتمد  على  نقل  البرامج  من  الدول  المتطورة  دون 
تكييفها مع م�شتوى الطالب وطبيعة البيئة التعليمية مثلما حدث مع 
نظام  (األ  اأم  د)  الذي مثل  اأحد  اأوجه  الإ�شلاحات،  اإل  اأنه لم يحقق 
كل الأهداف التي جاء من اأجلها وهذا باتفاق كل الأطراف بما فيها 
وزارة التعليم العالي. (بوع�شة،6002) 
�سعف  عملية  التاأطير:  فاأغلب  الأ�شاتذة لم  تتم  مرافقتهم 	.أ
بيداغوجيا  وبالتالي  لم  يح�شلوا  على  تاأهيل  في  طرائق  التدري�ض 
والتقنيات التربوية المتطورة، اإلى جانب تكليفهم بتدري�ض مقايي�ض 
خارج  تخ�ش�شاتهم،ما  نجم  عنه  �شعف  التح�شيل  العلمي  لدى 
الطالب،  اإلى جانب  الإعتماد على  اأ�شلوب المحا�شرات في  التدري�ض 
والتي يحفظها ويعيدها الطلبة في ورقة الإمتحان.  
عدم التوازن بين النموالكمي والإعداد النوعي للطلبة: اإذ 	. أ
ترتكز ال�شيا�شة التعليمية الجامعية في الجزائر على الكم دون الجودة 
ب�شبب  التزايد  الكبير  للطلبة،  فقد  اأ�شبح  الإلتحاق  بالجامعة  يعتمد 
كو�شيلة للتر�شية الجتماعية دون الإهتمام بالنوعية .
�سعف المخ�س�سات المالية لقطاع التعليم العالي وانعدام 	. أ
م�سادر التمويل: فرغم الميزانية المخ�ش�شة لقطاع التعليم العالي،اإل 
اأنها  لم  تبلغ  الهدف  منها  ب�شبب  توجه معظمها  للتجهيز  والت�شيير، 
دون الإهتمام بتجديد المختبرات العلمية والمكتبات التي تعاني من 
نق�ض في الم�شادر والوثائق المتخ�ش�شة. 
وجود  فجوة  بين  م�سامين  التعليم  العالي  ومتطلبات 	. أ
�سوق العمل: فالمهارات التقنية والتكنولوجية التي يحتاجها �شوق 
العمل ل توفرها الجامعة، واإن وجدت فهي لي�شت بالكفاءة المطلوبة 
وهذا ما  اأوجد عزوفا لدى الطلبة في  التوجه نحوهذه التخ�ش�شات 
التي ل توائم متطلبات �شوق العمل (بوع�شة،6002)
 ثانيا: مشروع تطبيق إدارة الجودة الشاملة وضمان الجودة لتطوير 
الجامعة الجزائرية
التجربة الجزائرية في �سمان جودة التعليم العالي . 1
اأدركــت  ال�شــلطات  الجزائريــة  بنوع  من  التاأخر  اأن  ال�شبيل 
الأنجع للنهو�ض بقطاع التعليم العالي يكون بتطبيق نظام �شمان 
الجودة،  وقد  تج�شد  ذلك  في  �شدور  القـانون  التـوجيهي  للتعلـيم 
�شنة 8002 الذي واإن لم ين�ض �شراحة على تطبيق هذا النظام في 
موؤ�ش�شات التعليم العالي،اإل اأنه كرّر�ض اإمكانية فـتح موؤ�ش�شات خا�شة 
للتعليم  العالي  مع  �شرورة  مراقبتها  وتقييمها  باإن�شاء  المجل�ض 
الوطني للتقييم، وقد و�سعت جملة من الخطوات لتطبيق هذا النظام 
في موؤ�س�سات التعليم العالي تمثلت في: 
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اإقناع  اأ�شحاب  الم�شلحة  باأهمية  تطبيق  نظام  �شمان  ♦
الجودة في موؤ�ش�شات التعليم العالي. 
اإر�شاء ثقافة الجودة والتقييم الداخلي بالجامعة الجزائرية. ♦
اإن�شاء خلية الجودة داخل كل موؤ�ش�شة تعليم عالي (رقاد،  ♦
3102 -  4102:971).
وفي  �شوء  الإ�شتجابة  للرهانات  الإجتماعية  والإقت�شادية 
محليا،  ومواكبة  المنظومة  التعليمية  الإقليميـة  والدولية،  توجهت 
الجامعة الجزائرية نحوبناء وتطوير نظام ل�شمان الجودة،يظهر ذلك 
جليا  مـن  خـلال  الإجـراءات  والن�شاطات  التي  اأُنجزت؛  حيث  قامت 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعقد مجموعة من الجل�سات 
واللقاءات الوطنية وكذا تنظيم ملتقيات وطنية تمثلت فيما يلي :
الجل�سات الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي: عقدت 	. أ
هذه  الجل�شات  في  �شهر  مايو8002،  والتي  جاءت  لتتوج  م�شارا 
حافلا  بالعمليات  والأن�شطة  ذات  ال�شلة  بتقويم  تطبيق  الإ�شلاح، 
وتمثلت اأهم الأهداف المنتظرة من هذه الجل�سات في:
تقويم تطبيق نظام (DML) مرحليا. 
توطيد الإ�شلاح وتو�شيع نطاقه وتعميقه. 
تفعيل  اآليات  التقويم  واإر�شاء  نظام  لإدارة  الجودة  في  
التعليم العالي.
اإر�شاء  الحكامة  الرا�شدة  للموؤ�ش�شات  الجامعية  وهيئات  
البحث .
الملتقى  الدولي  الثاني حول  (�سمان  الجودة في  التعليم 	.أ
العالي بين الواقع والمتطلبات): انعقد بجامعة الجزائر – بن عكنون 
–  يومي  10و20  حزيران8002،  وياأتي  هذا  الملتقى  في  طبعته 
الثانية بغر�ض تمكين الموؤ�ش�شات الجامعية الجزائرية من الإ�شتفادة 
من الخبرة  الدولية في ميدان �شمان الجودة،وقد جمع هذا الملتقى 
بين خبراء �شمان الجودة في التعليم العالي المنتمين للبنك الدولي 
واليون�شكو،  ومدراء  الموؤ�ش�شات  الجامعية  الجزائرية  وكذا  الأ�شاتذة 
المكلفين  ببناء  نظام  �شمان  الجودة  في  التعليم  العالي،  وتمثلت 
اأهداف هذا الملتقى على وجه الخ�سو�س في: 
التعريف بمختلف اإجراءات بناء �شمان الجودة في التعليم  
العالي.
التحكم في اآليات نظام �شمان الجودة وتطويرها. 
الملتقى  الوطني  حول  (تطبيق  اإدارة  الجودة  ال�شاملة  في 	.أ
التعليم العالي المبررات والمتطلبات :انعقد بجامعة ب�شكرة – عمار 
ثليجي – يومي52 و62 ت�شرين الثاني8002، والذي هدف اإلى تمكين 
الموؤ�س�سات الجامعية الجزائرية من التعرف على مبررات ومتطلبات 
تطبيق مدخل  اإدارة الجودة  ال�ساملة كاأ�سلوب جدير بالتطبيق،وقد 
تناول هذا الملتقى اأربع محاور هي: 
متطلبات �شمان جودة التعليم العالي في الجزائر. 
معوقات �شمان جودة التعليم العالي في الجزائر.  
�شمان  جودة  التعليم  العالي  بين  الخ�شو�شية  المحلية  
وعولمة التعليم.
معايير  تطبيق  �شمان  الجودة  في  التعليم  العالي  في  
الجزائر.(لرقط،  8002  -  9002:  58  -  78)  وبما  اأن  الأ�شتاذ 
الجامعي  يمثل  ركيزة  التعليم  العالي،  فقد  اتخذت  وزارة  التعليم 
العالي والبحث العلمي جملة من القرارات تهدف من خلالها لترقية 
الأ�شتاذ  وتطوير  معارفه  وهوما  ي�شب  في  خانة  تطوير  التعليم 
العالي؛حيث  ن�شت  المادة  (2)  من  القرار  (239)  المتعلق  بكيفية 
تنظيم  المرافقة  البيداغوجية  (التعليمية)  لفائدة  الأ�شتاذ  الباحث 
حديث  التوظيف  على  �شرورة  المرافقة  البيداغوجية  (التعليمية) 
لفائدة  الأ�شتاذ  الباحث  حديث  التوظيف  من  خلال  فترة  ترب�ض 
يكت�شب خلالها معارف ومهارات في فن التدري�ض الجامعي.(القرار 
رقم  239 الموؤرخ في  02 تموز  6102  )، كما  اأكد  القرار نف�شه في 
مادته  (3)،  على  اإن�ساء  خلية  لدى  كل  موؤ�س�سات  التعليم  العالي 
تكلف  بو�سع  ومتابعة  برنامج  المرافقة  البيداغوجية  (التعليمية) 
لفائدة الأ�ساتذة الباحثين وذلك من خلال: 
اقتراح  ال�شتراتيجيات  البيداغوجية(التعليمية)  للتعليم  
والتكوين العالي .
و�شع  حيز  التنفيذ  لبرنامج  المرافقة  البيداغوجية  
(التعليمية)، وتبليغه للاأ�شاتذة المعنيين.
انتقاء الأ�شاتذة المتدخلين في التمكين. 
تقييم م�شاركة الأ�شاتذة المعنيين بالتمكين. 
من جهة ثانية تم اإن�شاء لجنة وطنية للاإ�شراف ومتابعة تنفيذ 
برنامج  المرافقة  البيداغوجية  (التعليمية)  للاأ�شتاذ  الباحث،  وذلك 
ح�شب  القرار6361  الموؤرخ  في  92  ت�شرين  الأول  6102،  والتي 
كلفت بجملة من الأعمال الهادفة اإلى تطوير التمكين الم�شتمر لكل من 
الأ�شتاذ الباحث وطالب الدكتوراه والعمل على الإندماج في ال�شبكة 
الدولية للبيداغوجية (التعليمية)،وكذا الإندماج و/اأوتطوير اأي نظام 
تكوين بيداغوجي (تعليمي) ذي قيمة م�شافة عالية للتعليم العالي. 
(القرار 6361 الموؤرخ في  92 ت�شرين الأول  6102).
اإن هذه القرارات من �شاأنها اأن توفر الأر�شية ال�شلبة لتطوير 
التعليم العالي من خلال اإعطاء اأولوية اأكبر لتمكين الأ�شتاذ الباحث 
باعتباره يمثل الحجر الأ�شا�ض لبناء تعليم عالي متميز ي�شمن جودة 
المنتج الجامعي ومن ثمة تطور المجتمع. 
خلايا �سمان الجودة في التعليم العالي في الجزائر. 1
في  اإطار  توجه  الجامعة  الجزائرية  نحوتطبيق  نظام  �شمان 
الجودة، وبعد اإقامة هيئات وطنية مثل لجنة تطبيق �شمان الجودة 
في التعليم العالي والبحث العلمي (SEQAIC) (اأن�شاأت بموجب القرار 
461 الموؤرخ 13 حزيران 0102) والمجل�ض الوطني للتقييم (ENC)
(اأن�شئ  بمر�شوم  موؤرخ  في  12  كانون  الثاني  0102)،  تم  اعتماد 
اأدوات لبناء وتطوير هذا النظام على م�ستوى كل موؤ�س�سة جامعية 
�سميت بـ خلايا �سمان الجودة.
تنظيم  خلية  �سمان  الجودة:  هي  هيئة  تابعة  لرئي�ض 	. أ
الجامعة الذي يعينّر م�شوؤول عنها، تت�شكّر ل من اأع�شاء يمِثّرلون مختلف 
المكونات والهيئات البيداغوجيـة(التعليمية) والإداريـة للموؤ�ش�شة.
 مهمة واأدوار خلية �سمان الجودة: ت�شطلع خلية �شمان 	.أ
الجودة  لموؤ�ش�شات  التعليم  العالي  في  الجزائر  بجملة  من  الأدوار 
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والوظائف يمكن تلخي�سها فيما ياأتي:
وظيفة  التقييم  الداخلي  لمجالت  الحوكمة،  التمكين،  
البحث،  والحياة  الجامعية  وذلك  من  خلال  تح�شير،تنفيذ  ومتابعة 
عمليات التقييم الداخلي للموؤ�ش�شة الجامعية.
وظيفة  الإعـلام  بمهامها  واأهداف  نظام  �شمان  
الجودة،والتح�شي�ض بالنتائج المنتظرة من تطبيق هذا النظام.
وظيفة  التكوين  الم�شتمر  لأع�شائها  في  مجال  �شمان  
الجودة (بن ح�شين، 5102،�ض �ض. 212، 312).
وحر�شا على �شمان جودة التعليم العالي، اأعلن وزير التعليم 
العالي  يوم  51  كانون  الثاني  7102  على  انطلاق  عملية  تعميم 
التقييم  الذاتي  لموؤ�ش�شات  التعليم  العالي  موؤكدا  على  اأنها  اأ�شبحت 
�شرورة ملحة لك�شب رهان  النوعية محليا ودوليا،في ظل تاأثيرات 
العولمة التي اأ�شبحت تفر�ض الأخذ بنظام �شمان الجودة، مو�شحا 
اأن  ور�شة  تعميم  التقييم  الذاتي  �شت�شمح  بالتعرف  على  نقاط  القوة 
وال�شعف وكذا الفر�ض المتاحة والمعيقات التي قد تواجه الموؤ�ش�شات 
الجامعية،  بما  يمكن  الأطراف  المعنية  وفي  مقدمتها  الو�شاية  من 
اإعداد  برنامج  عمل  دقيق  لمعالجة  كل  هذه  الإختلالت،وبالتالي 
تحقيق  نقلة  نوعية  لموؤ�ش�شات  التعليم  الجامعي  وتطوير  برامج 
التمكين، وقد اأكد الوزير اأن هذا الم�شعى �شيوفر للموؤ�ش�شات اإمكانية 
اإر�شاء  تقييم  دوري  لتح�شين  النوعية  تما�شيا  مع  المعايير  الدولية 
التي تراعي ظروف الموؤ�ش�شة الجزائرية ومحتوى مرجعيتها الوطنية.
(حجار،7102،zd.srsem.www//:sptth)
2. معوقات تطبيق اإدارة الجودة ال�ساملة في التعليم العالي 
بالجزائر
رغم الجهود المبذولة في �شبيل تطبيق  اإدارة الجودة  ال�شاملة 
لتحقيق جودة  العملية  التعليمية  بالجامعة  الجزائرية،  اإل  اأن  �شبيل 
تطبيقها ل يزال تواجهه عدة �شعوبات وتحديات تمثل حجرة عثرة 
اأمام الم�شي قدما في هذا الم�شروع، ومن بين هذه ال�شعوبات: 
غيـــاب ثقافـــة الجـــودة فـــي التعلـــيم العـــالي: فالمتتبـــع  
لم�شـار التعلـيم العـالي فـي الجزائـر يـدرك اأن مفهوم الجـودة لـم يكـن 
هدفا م�شطرا في  �شيا�شة الجامعة وبالتالي لم يكـن موؤ�شـرا  لقيـا�ض 
جودة  العملية  التعليمية  وفعاليـــة  الموؤ�ش�شـــة  الجامعيـــة،اإنما 
اعتمدت في ذلك على الكم (عدد الطلبة).
عدم  الجدية في  تطبيق هذا  النظام  راجع  اإلى الخوف من  
بذل  جهد  اأكبر  بالن�شبة  للاأ�شاتذة  اأوفقدان  النفوذ  عند  الم�شوؤولين، 
وكذا الخوف من تو�شع مجال التح�شيل العلمي من جانب الطلبة.
�شعف  التكـوين  والتـــدريب  بالن�شبة  للقـــائمين  علـــى  
العمليـــة،  وعـــدم  تـــوفير  الإمكانيـــات  الماديـــة  والتنظيمية  التي 
تمكن من التعامل بفعالية مع نظام المعلومات (بوخلوة، بن خيرة، 
6102:  101)
اآليات مقترحة لتطوير اإدارة الجودة ال�شاملة في موؤ�ش�شات . 3
التعليم  العالي  الجزائرية  يتوقف  تبني  اإدارة  الجودة  ال�شاملة  في 
موؤ�ش�شات  التعليم  العالي  في  الجزائر  على  الأخذ  بعين  العتبار 
المعايير التالية:
جودة  الأ�ستاذ:  اإن  نجـاح  العمليـة  التعليميـة  مرهون  في 	. أ
المقام الأول بوجود اأ�شاتذة اأكفاء وموؤهلين قادرين على اأداء الأدوار 
المنوطة  بهم  من  تدري�ض،  تقويم،  اإر�شاد  وتوجيه  اإلى  جانب  البحث 
العلمي والذي من �شاأنه الرفع من قدرات الطلبة وبالتالي النهو�ض 
بالعملية التعليمية ككل( يعقوبي واآخرون،2102: 424)
جودة  الطالب:يعتبر  الطالب  وفق  اإدارة  الجودة  ال�شاملة 	.أ
زبونا،ومن ثمة على المديرين اإدخاله في عملية التعليم الخا�شة به 
عن طريق  تدريبه على البحث والت�شاوؤل في عملية التعليم،و�شرورة 
الإهتمام باقتراحات الطلبة من اأجل التغيير( اإبراهيم محمود،0002: 
29)
اإيمان القيادة التعليمية العليا ب�شرورة تطبيق نظام اإدارة 	.أ
الجودة ال�شاملة، من خلال العمل على ن�شر ثقافة الجودة بالموؤ�ش�شة 
الجامعية �شمانا لم�شايرة العالم المتغير الذي توؤثر فيه وتتاأثر به.
جودة  الكتاب  التعليمي:  العمل  على  التحديث  الم�شتمر 	.أ
للكتاب  بما  يتما�شى  والتغيرات  المعرفية  الحا�شلة  والتكنولوجيا 
المتطورة، الأمر الذي يزيد من كفاءة التح�شيل العلمي لدى الطالب 
وي�شمح له بالولوج في عالم المعرفة (بدري الإبراهيم،1102: 422)
توفير  التمويل  والإنفاق  التعليمي:  فمن  الم�شلم  به  اأن 	. أ
التمويل  يلعب  دورا  كبيرا  في  تنفيذ  البرامج  التعليمية  والوفاء 
بمتطلبات واأهداف العملية التعليمية المخطط لها،ومن ثمة لبد من 
توفير  التمويل  المالي  لذلك مع الحر�ض على الحوكمة في  التمويل، 
ذلك  اأن  ال�شتخدام  ال�شيئ  للموارد  المالية  �شيوؤثر  ب�شكل  �شلبي  على 
جودة التعليم. 
تنويع اأدوات تقييم اأعمال الطلبة: من خلال التركيز على 	. أ
انتقاء ن�شاطات ومحاور عملية التقييم وات�شامها بال�شمول والتكامل 
والمو�شوعية وال�شدق والثبات والتي تعد موؤ�شرا على جودة العملية 
التعليمية.
و�سوح معايير تقييم الأداء التعليمي: فرفع كفاءة وجودة 	. أ
التعليم  مرتبطة  بتح�شين  اأداء  كافة  عنا�شر  الجودة  والمتكونة 
من  الطالب،  الأ�شتاذ،  البرامج  التعليمية،  طرق  وو�شائل  التدري�ض 
والتمويل...الخ،  اإ�شافة  اإلى  تكوين  القائمين  على  عملية  التقييم( 
بوخلوة، بن  خيرة، 6102: 201)
الخاتمة
بات  من  الوا�شح  اأن  تحقيق  معايير  الجودة  ال�شاملة  لم  تعد 
ترفا اأوبديلا يمكن للجامعة اأن تختار بين الأخذ به من عدمه، اإنما 
اأ�شبحت واقعا عمليا ل بد من تطبيقه في موؤ�ش�شات التعليم العالي،اإذ 
ل تكاد تمر دقيقة من الوقت دون اأن ن�شمع عن اإدارة الجودة ال�شاملة 
واأهميتها  في  تحقيق  جودة  التعليم  العالي  و�شمان  جودة  الأداء 
الجامعي، وتو�شلت الدرا�شة اإلى اأنه رغم م�شاعي وزارة التعليم العالي 
الجزائرية  الرامية  اإلى تحقيق  اإدارة  الجودة  ال�شاملة و�شمان جودة 
التعليم العالي من خلال اتخاذ جملة من القرارات والإجراءات،اإل اأن 
واقع الممار�شة يعك�ض وجود فروقات جوهرية بين الن�ض القانوني 
وواقع  التعليم  العالي،  اإذ  ل  يزال  هذا  الأخير  يتخبط في  العديد  من 
ال�شعوبات  والتحديات  التي  �شكلت  عقبة  اأمام  تبني  نموذج  اإدارة 
الجودة  ال�شاملة،  فاأ�شحى  لزاما  التعامل  بجدية  في  تطبيق  هذه 
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الفل�شفة التي تمثل ا�شتراتيجية فعالة للنهو�ض بقطاع التعليم العالي 
وتحقيق جودة مخرجاته.
وهكذا،  فاإن  تحقيق  جودة  التعليم  العالي  ل  يتوقف  فقط 
على  اتخاذ  القرارات  و�شن  القوانين،  اإنما  يتطلب  الجدية  والمتابعة 
الم�شتمرة لتنفيذ هذه الفل�شفة ومن ثمة تحقيق الأهداف الم�شطرة.
التوصيات:
في �سوء ما �سبق يمكن تقديم جملة من المقترحات التي نراها 
جديرة بالدرا�سة والإهتمام من قبل الّدار�سين والمخت�سين:
�شرورة  زيادة  اهتمام  القيادة  التعليمية  العليا  بتح�شين  ♦
وتطوير التعليم الجامعي على
نحويواكب  التغيرات والتطورات الحديثة من خلال  الأخذ  ♦
بمنهج اإدارة الجودة ال�شاملة.
اإعتماد  مفهوم  الجودة  ال�شاملة  في  مراحل  مبكرة  من  ♦
التعليم،  من  خلال  اإ�شاعة  مفهوم  الجودة  واإدراجها  �شمن  المناهج 
التعليمية .
 �شرورة التقويم والت�شحيح الم�شتمر لتطبيق اإدارة الجودة  ♦
ال�شاملة ومراقبة مدى جودة مخرجات التعليم العالي.
�شرورة ر�شم واإعداد �شيا�شة تطبيق اإدارة الجودة ال�شاملة  ♦
في  الموؤ�ش�شة  الجامعية  وتوثيقها  لت�شهيل  مهام  الم�شوؤولين  عن 
تطبيقها.
ربط الجامعة بالقطاعات الإقت�شادية والمجتمع المحلي. ♦
التركيز على التطبيق العملي للطلبة في الجامعات. ♦
الإهتمام بالطلب في ال�شوق. ♦
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